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Márkus E m í l i a  úrhölgynek,
a nemzeti színház művésznőjének második vendégjátéka.
Mérsékelten felemelt helyárak.
Q E B R E C Z E N I VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó  szám 2.
Vasárnap, 1901. évi jnnius hó 16-án,
1ÜLÁJE11S.ZTJS ú r h ö lg y  v e n d é g f e l lé p t ó v e l:
MELY TISZTIT.
Dráma 4 felvonásban. Irta: Echegaray József. Spanyol eredetiből fordította: Pathy Károly.
S Z E M É L Y E K :
Donna Concepcion — — — — — — Breznay Anna.
Fernando, fia — — — — — — — Odry Árpád.
Matilde — — — — _  — M árkus Em ília.
Enriqueta — — — — — — — Takács Mariska.
Don Justo — — — — — — — Szabados Sándor.
Don Lorenzo — — — — — — Bartlia István.
Julio — — — — — — — — Komjáthy János.
Dolores, szobaleány — — — — — Bartháné Linka.
Inas — — — — — — — — — Serfőzy György.
Történik napjainkban, Spanyolországban.
I M I é r s é l c e l t e n  f e l e m e l t  h . e l 3T á .ra .f e : :  Földszinti ős 1 emeleti páholy 12 kor. -  
Családi páholy 15 kor. - II. emeleti páholy 7 kor. 50 fii. Támlásszék az I —VIII. sorig 3 kor. 40 fii. 
— V lII-tól—X III-ig 2 kor. 40 fii — X III-tó i—XVII-ig 2 kor. — Emeleti zártszék 1. és M. sorban 1 kor. 40 
f ii, a többi sorokban 1 kor. 20 fii — Állóhely a földszinten 80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. -  Karzati 
állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek elére válthatók: d. e. 9— 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pónztárnyitás 6 , melőadás keade.te 7% vége 10 érakor.
Holnap, hétfőn, iunius hó 17-én, mérsékelten felemelt helyárakkal, Z M Ié ir lc x x s  E m í l i a  úrhölgy
búcsú felléptéül:
A BÖLCSŐ.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Brieux Eugéne. Fordította: Gábor Ignátz.
KZomjáLtliy János,
en, 1901, Nyomatott a város könvvnvomdáiáhan — 874.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
